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Актуальная проблема нашего времени - это уменьшение потерь 
электроэнергии при её передаче, а в идеале - это отсутствие потерь при её 
передачи.
Идея Н.Тесла заключалась в создании мировой системы передачи 
электроэнергии, в которой не использовались бы провода. Для этого он хотел 
превратить земной шар вместе с ионосферой Земли в единую резонансную 
систему, которая бы передавала электромагнитные колебания на любые 
расстояния и при этом без потерь. Планировалось создать пять башен- 
резонаторов, которые могли бы возбудить колебания определенной частоты в 
ионосфере. Под башнями должны были располагаться каналы, заполненные 
маслом, которые могли бы с помощью специальных насосов возбуждать 
определённые колебания внутри земного шара. Одна из башен носила название 
Ворденклиф, её строительство началось в июне 1900 года, и в конце 1903 года 
она уже испытывалась. Предполагалось создать ещё четыре подобных башни: в 
Амстердаме, Китае, на Южном и Северном полюсах.
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Поверхность Земли и ее ионосферу Тесла использовал как обкладки 
конденсатора, разряжая которые, можно было бы получать электричество в 
необходимых количествах. Разница напряжений поверхности земли и 
ионосферы составляет около 2 ГВ. Такой источник энергии был бы постоянно 
возобновляемый, электроэнергию можно было бы получать в её «чистом» виде, 
пропала бы необходимость преобразовывать энергию, например, падающей 
воды, энергию сжигания угля в электрическую.
Пять башен Тесла должны были возбудить электромагнитную волну, 
прошедшую через весь земной шар. Для получения этой электрической энергии 
в любой точке планеты достаточно было бы настроить небольшой приёмник 




Башня Тесла представляла собой 
деревянное строение высотой 47 метров, 
на вершине которой располагался 
приплюснутый медный шар.
Архитектором башни стал инженер 
Норкрос Браз, 
отказывался от её 
простой причине, что трудно было бы 
сделать её устойчивой. Однако башня 
простояла более десяти лет, и для её 
разрушения потребовалось достаточно 
большое количество динамита.










возбуждения Земли. С 
трансформатора Н. Тесла
настолько мощную электромагнитную 
разрядку, превышающую по силе 
атмосферную молнию. Полученного при этом электричества хватило для того,
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чтобы зажечь более 200 лампочек, расположенных на мили вокруг 
лаборатории, что подтверждало беспроволочную передачу энергии на 
расстояние. В ночь на 15 июля 1903 года Тесла зажёг небо не только над Нью- 
Йорком, но и над всем пространством Атлантики.
В 1905 году Тесла покидает свою лабораторию по неизвестным 
причинам, оставив в ней всё нетронутым. Говорят, что с тех пор он ни разу не 
перешагнул порога башни. Ворденклиф ни разу не был в тех краях и не взял 
оттуда ни одного расчета или чертежа. Технические характеристики этой 
передающей башни на сегодняшний день неизвестны, неизвестно также в чём 
было ее основное назначение.
В последнее время появилось предположение, что Тесла в 1908 году 
вызвал сильный и необъяснимый по своим последствиям взрыв в Сибири, в 
районе Подкаменной Тунгуски. Основной версией была та, что этот взрыв мог 
вызвать упавший метеорит, но до наших дней не нашли ни одного его осколка. 
Известно, что башня Ворденклиф в то время была исправна, и Тесла мог 
пропускать энергию сквозь землю, тем самым аккумулировать и одновременно 
разряжать её в любом месте планеты.
Чтобы разъяснить всему миру значение сооружаемой станции, Тесла 
издал брошюру под названием "Мировая система" В ней он дал описание всех 
своих замыслов, рассказал, чего можно ожидать при полном их осуществлении.
Суть своей телекоммуникационной системы Тесла свел к двенадцати 
позициям (в наше время не все эти пункты реализованы, хотя статья написана 
больше века назад). Вот эти позиции.
1. Установление связи между существующими телеграфными станциями 
или центрами всего мира.
2. Организация тайной государственной телеграфной службы без 
возможности ее «глушить».
3. Установление связи между существующими телефонными центрами 
или станциями на Земле.
4. Единое распространение общих газетных известий с помощью 
телеграфа и телефона.
5. Создание службы на принципах «Мировой системы» для передачи 
сведений с исключительно частной целью.
6. Установление взаимосвязи всех телеграфных аппаратов в мире. 
Единая отметка времени с помощью часов, которые с астрономической 
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точностью отмечают секунды.
7. Передача знаков, слов, звуковых сигналов, а также машинописных и 
рукописных текстов.
8. Создание службы для записи музыки.
9. Создание общемировой службы для нужд торгового флота, 
помогающей в навигации, в бескомпасных рейсах, в определении 
местонахождения и даже скорости, в предотвращении столкновений и 
катастроф.
10. Введение общемировой службы печатания.
11. Репродуцирование фотографий и всех видов чертежей или 
рукописных текстов с возможностью их пересылки во все концы света.
Возможно, при создании Ворденклиф Тесла хотел достичь и другие цели.
Во-первых, вызвать колебания ионосферы. Тесла хотел принимать 
энергию из ионосферы с помощью коротких колебательных интервалов для 
подзарядки своего мощного генератора, требовавшего максимум напряжения, 
равного 100 МВ. В качестве устройства сверхкороткой генерации Тесла 
использовал большое количество ультрафиолетовых ламп, размещённых на 
башне.
Во-вторых, черпать энергию из эфира. Генерацией нерезонансных 
электромагнитных полей можно сместить время и осуществить передачу 
энергии по циклам времени из прошлого в будущее без нарушения 
электромагнитного равновесия среды.
В-гретьих, открывать временные окна в «параллельные миры». Так как 
параллельные миры обладают электромагнитной структурой с длиной волн и 
частотой колебаний, отличающимися от наших земных, то с помощью сложной 
гармонической генерации можно было бы установить связи между частотами 
колебаний нашего мира и других миров, и картины из тех миров могли бы 
появляться в нашем времени и наоборот.
В-четвертых, ускорить эволюцию человечества. Установив постоянное 
поле высоких частот, гармонирующих с коллективным электромагнитным 
полем людей, постепенно добиваясь повышения чувствительности восприятия 
и возрастания способности приёма идей. Излучение этих частот могло бы быть 
и вредно: любая нерезонансность поля вызывает в человеке частичное 
раздвоение эмоционального и физического состояния, что может привести к 
болезням (например, раку) или психозам. Полное отделение одного состояния 
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от другого, разумеется, ведёт к смерти. Причём все эти процессы действуют 
замедленно. Из-за незнания люди всё более и более загрязняют свою среду 
обитания радиоволнами, микроволновым излучением локаторов 
(вызывающими рак, что экспериментально доказано).
Пятая цель: уметь переводить планету Земля в «параллельные 
реальности».
В случае завершения строительства системы из пяти башен-резонаторов и 
их пуска, Тесла смог бы ввести в состояние генерации всю Землю как единую 
резонансную структуру, такого колебания, которое свойственно другой 
реальности, переместив нас тем самым в «параллельный мир» Тем самым, 
возможно, он хотел ускорить эволюцию цивилизации. Однако это было бы 
весьма опасно: вхождение Земли в состояние резонансной генерации с 
«параллельными мирами» продолжалось бы слишком долго, и могли случиться 
катастрофы, подобные событиям, описанным в преданиях об Атлантиде.
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